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ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ‘ 
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
БИБЛИОТЕКА
В настоящей инструкции по применению излагается алгоритм 
диагностики гиперпластических процессов эндометрия в репродуктивном 
возрасте, который имеет следующие преимущества: простота
использования алгоритма дает возможность широкого внедрения в 
практику работы женских консультаций и гинекологических отделений; в 
результате включения в алгоритм Пайпель-биопсии эндометрия, 
снижается количество необоснованных выскабливаний, а также 
экономические затраты.
Настоящая инструкция по применению предназначена для врачей 
акушеров-гинекологов женских консультаций, гинекологических 
отделений родильных домов всех уровней, центров вспомогательных 
репродуктивных технологий.
П ЕР ЕЧ Е Н Ь Н ЕОБХОДИ М О ГО  М ЕДИ ЦИ Н СКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, РЕА КТИ ВО В, П РЕП А РА ТО В, ИЗДЕЛИЙ 
М ЕДИЦИНСКОЙ ТЕХН И КИ
1. Кресло гинекологическое.
2. Зеркала гинекологические двустворчатые.
3. Корнцанги, пинцеты.
4. Стерильные ватные или марлевые шарики.
5. Перчатки медицинские.
6. Аспирационный зонд.
7. Набор инструментов для раздельного диагностического 
выскабливания.
8. Ультразвуковой сканер, укомплектованный микроконвексными 
внутриполостными датчиками (трансвагинальный доступ).
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Обустройство рабочего места осуществляется в соответствии с 
санитарными нормами и требованиями.
ПОКАЗАНИЯ К П РИ М ЕН ЕН И Ю
Диагностика гиперпластического процесса эндометрия.
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К  П РИ М ЕН ЕН И Ю
1. Беременность.
2. Воспалительные заболевания влагалища и шейки матки (кольпит, 
цервицит).
ОПИСАНИЕ ТЕХН О ЛО ГИ И  И СП О ЛЬЗО ВАН И Я М ЕТОДА
После ультразвукового исследования органов малого таза с 
соблюдением критериев диагностики гиперпластических процессов 
эндометрия с использованием трансвагинального доступа, тщательного 
сбора анамнеза с учетом факторов риска развития гиперпластического 
процесса эндометрия и объективного гинекологического исследования 


















































































































ВО ЗМ О Ж Н Ы Е О СЛО Ж Н ЕН И Я И О Ш ИБКИ
При соблюдении алгоритма осложнений при применении нет.
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